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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 1.435/60. (D). Para
cubrir vacante existente en el- empleo de Contramaes
tre- Mayor de s'egunda del Cúerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo Informado por la Junta Perma
, riente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al primero D. José Cálcelo Yáñez, con antigüe
dad del sdía 27 de abril y efectos administrativos de
1 del mes actual, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su npevo empleo D. Manuel Touririo Váz
quez.
Madrid, 3 de mayo de 1960.
1
El Ministro encargado del despacho,'
-
CARRERO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales Jefe Supe
rior de Contabilidad e Interventor Central de la
Armada.
,
•
e
Orden Ministerial núm. 1.436/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de sContramkes
tre primero del Cuerpo de Suboficiales, 3; de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Jesús San -Millán Torres, con antigüe
dad del día 27 de abril v efectos administrativos de
1 del mes actual, debiendo escálafonarse a continua
ción del de su nuevo empleo D. Antonio Espigares_ Ca
sado.
Madrid, 3 de mayo de 1960.
o.
El Ministro encargado del despacho,
- CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
"
Marítimo de Cartagena', Almirante Jefe del Ser
- vicio de Personal , y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.437/60 -(D). Dé
conformidad con lo propuesto por el Servicio de
'Personal y lo informado por la-Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al_ empleo deElectricista Mayor de primera al de segunda D. Ma
nuel
_
Bellas López, con antigüedad y efectos admi
nistrativos de 1 del més actual.
Madrid 3 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
El Ministro encargado del despacito,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.438/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio de
Personal y lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al
de segunda D. Francisco Rodríguez Olveira; con
antigüedad del día 23 -de abril y efectos administra
tivos de 1 del mes actual.
Madrid, 3 dé mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
-CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe deL Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada.
o Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.439/60 (D). A pe
tición dél interesado, y de acuerdo con lo dispuesto
én el articulo 26 del vigente Reglamento de Licen
cias Temporales del Personal de la Armada, apro
bado por el Real Decreto de 15 de julio de 1906
(D. O. núm. 55), se conceden cuatro meses de pró
rroga, a partir del día 16 del mes actual, a la -licen
cia por asuntos propios que le fué concedida por las
Ordenes Ministeriales número 2.358/59 (D. O: nú
mero 181 ) y 344/60 (D. O. núm. 25) al Contra
maestre primero D. José Fernández Orjales.
Durante el disfrute de esta última prórroga de li
cencia, y máximo plazo que en esta materia fija el
Reglamento -de Licencias antes mencionado, segui
rá dependiendo del Capitán General del Departa
menú) Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 3 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.440/60 (D). Falle
cido el día 27 de abril último el Celador primero de
Puerto y Pesca- D. Manuel Trillo Vázquez, que se
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encontraba destinado en la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña, se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 3 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
411
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del_ Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
E]
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.441/60. — Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Opera
rio de primera (Especialista en Giroscópica ) en los
Servicios de Electricidad, Electrónica y Radiocomu
nicaciones del Departamento Marítimo de Cartagena.
Podrán tomar parte en el mismo, según se determina
en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica' el vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, en segunda
convocatoria, los Operarios de segunda que cuen
ten con dos qños de antigüedad en el empleo y •ob
serven buena eonducta. •
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días,. a partir de la 'fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la Jefatura Stiperior de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 3 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
k
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 1.442/60. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 862, de fe
cha 8 de marzo de 1960 (D. O. núm. 61), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir pla
zas de la Maestranza en el Ramo de Armamentos
del Ar.. • • •(l l Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
_
gepa, y de conformidad con lo 'informado por los
Centros coinpetentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal si
guiente :
Para la plaza de Operario de primera ,(Velero).
Operario de segunda Diego Berrocal Balanza, des=
tinado en la Escuela de Submarinos.
Operario de segunda Pedro García Martínez, des
- tinado en el Ramo de Armamentos del citado De
partamento.
Para la plaza de Operario de segunda (Velero).
Obrero de segunda Mariano Pérez Vergara, des
tinado en la Factoría de Subsistencias del Departa
mento.
Dichos concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes
_
del examen.
2.° El examen tendrá lugar en Cartagena el día
19 de mayo de 1960.
•
•
La calificación deberá fijarse por .puntos, de' 4,6,
como mínimo, a 10, para determinar los que deban
ocupar las plazas convocadas.
3.• Se aprueba la propuesta formulada pár. la
Superior Autoridad' del Departamento, relativa al
l'ribunal que ha de juígar este examen-concurso, el
cual. quedará constituido de la siguiente .forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. José Ramírez
Martínez.
Vocal.—Alférez de Navío D. Vicente Herrera Gi
gante.
Vocal-Secretario. Contramaestre primero don
Melchor Martínez Santaflorentina.
4.° Lo dispuesto en el artículo 4•0 del Decreto de
7 dé julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
to en las • fechas., ,de comienzo y terminación del
examen.
S•° Una vez terminado el examen, él Tribu.nal
formulará las actas por duplicado y separado y se
rán remitidas al Servicio de Personal de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario, en unión de
la propuesta de los que deban ocupar las plazas con
vacadas.
Madrid, 3 de mayo de 1960.•
El Ministro encargado del despacho,
- 'CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del • Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad,
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Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.443/60. Se dispo
ne que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Ajustador) •11Vanuel Puintía Luaces
cese en el cometido de Ayudante de Instructores de
la Escuela de Artillería en el crucero Canarias y quede
destinado en dicho buque en plaza de plantilla (Ajus
tador).
Madrid, 3 de mayo de 1060.
El Ministro encargado del des‘pacho,
•
CARRERO
EXCMCS. Sres. Almirante-jefe del Estado Mayor de
la Ar.mada. Comandante General dé la Flota, Ca
pitanes Generales de los Departamento Ilaríti
Mos de El Ferrol del Caudillo y Cádiz, Almiran
tes jefes de Instrucción y del Servicio de Perso
nal y General jefe Superior de -Contabilidad. .
A
Jubilacione,£.'
Orden Ministerial núm. 1.544/60 (D). Se
dislione- que el Operario de primera (Herrero') de
la Maestranza de la Armada D. -Francisco Hern4n
dez Saúcó pase a la situación de "jubilado", causando
baja en lá de "activo", 'el día 19 de septiembre del
ario en 'curio, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglaméntaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda, Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 3 de mayo de 1960. -
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de. Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal\ y General Jefe Superior de Cori.-
tabilidad.
A
Orden Ministerial núm. 1.445/60 (D). — Se,
dispone que el Operario de primera (Electricista)de la Maestranza {le la Armada D. Manuel AndrésBenítez pase a la situación de "jubiladó", causandobaja en la de "activo", el día 1 de septiembre del
año en curso, por cumplir en la indica4a fecha laedad reglamentaria para ello, quedando pendientedel señalamiento "del haber pasivo que le correspon
da por la Dirección General 41 Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas.
"
Madrid, 3 de. mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excnios. Sres. Capitán General del Departamen. to.
'Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
.• de Personal y General jefe Superior de •Contabi
, lidad.
se
41,
Orden Ministerial núm. 1.446/60 (D). Se •
dispone que el Operario de primera de la Maestran
za de la Armada (Mecánico-Conductor) D. Vicente
Orencio Domínguez Delgado pase a la situación de
"jubilado", causando baja en la de "activo", el -día
26 de septiembre del 'año en curso, por cumplir en- _
la indicada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del señálamiento del- haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 3 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cádiz, Almirante Jefe' del Servicio de
Personal y -General jefe Superiór de Contabilidad.
Orden Ministerial núm.. 1.447/60 (D). Se
dispone que el Operario de segunda (Monturas) de
la Maestranza de la Armada -D. Alfonso Lázaro Or
tega pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 4 de septiembre del año en.
curso, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria para ello, quedando pendiente del seña
lamiento del. haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas. 1
Madrid, 3 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
•
Orden Ministerial núm. 1.448/60 (D).
dispone que el Peón de la Maestranza de la Arma
da Juana Fernández Diago pase a. la situación ,de"jubilado". causando baja en l. de activo, el día 15 de
enero de 1961, por cumplir en la indicada fecha los
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•
seis meses y ocho días que le fueron concedidos coma
continuación en el servicio para completar los vein
te años, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas,
quedando rectificada en este sentido la,Orden Min.;,-
terial de 23 de febrero de 1960 (D. O. núm. 48 )
que le pasó a la situación de "jubilado":.
Madrid, 3 -de mayo de 1960.
El ;Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
_ vicio de Personal -v General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Personal vario.
Asesores.
L.,••
Orden Ministerial núm. 1.449/60. Visto el
expediente incoado para proveer por concurso el car
go vacante de Asesor de la Comandancia de. Marina
de Castellón, se designa para el mismo al Letr'ad3,
D. José Cid López.
Madrid,,3 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. .
Sres.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
■••■••••■
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 1.450/60. Se nombra
Mayordomo de segunda clase a bordo de la corbeta
Nautilus a Salvador Collantes Cereceda desde el día
17 de febrero de 1960, y se dispone su cese de acuer
do con lo dispuesto en la cláusula octava del contrato
que tenía suscrito con la Marina el día 18 de abril
del mismo ario.
Madrid, 3 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. .. •.
JEFATURA SUPERIOR
,DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanen
cia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 1.451/60 (D). D
conformidad con lo propuesto poi- la Jefatura Supe
rior d Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la OrcUn
Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6),
he resuelto ,reconocer al Teniente de Navío D. Luis
Mas Fernández derecho al percibo de la bonifica
ción del 20 pór 100 del sueldo de su actual empleo
durante cuatro años, a .partir del día 1 de febrero
de 1960, primera revista siguiente 'a la fecha de sur
cese, en servicios. de vuelo, por su permanencia en los
mismos durante cuatro arios y dos días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de ene
ro de 1964, 'sobrándole a efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión dos días.
Madrid, 4 de Mayo de 1960.
El 'Ministro encargado del despacho,
_CARRERO
Exemos. Sres. ...
Sres.
o ■
RECOMPENSAS -
Distintivos.
•
Orden Ministerial núm. 1.452/60. Cómo re
sultado de expediente incoado al efecto, vengo en
conceder autorización para. usar sobre el Uniforme
la adición de una cuarta barra verde en el Distintivo
de la Guardia Marítima de la Región Ecuatorial al
Teniente de Navío D. Manuel junquera Ruiz, otor
gado en 4 de abril último. por la Dirección General
'de Plazas y Provincias Africanas.
Madrid, 4 .de mayo de 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
- CARRERO -
Orden- Ministerial núm. 1.453/60. -Como re
.sultado de expediente incoado al efecto, vengo en.con
ceder autorización, para usar sobre -el uniforffie ei
Distintivo especial de las Fuerzas, Servicios y Or--
1ganismos de las. Provincias ál Africa Occidental
Española al Contramaestre segundo D. Ramón Igle
sias,.Iglesias, otorgado en 26 de marzo último por
la Dirección General de Plazas y Provincias Afri
canas.
Madrid, 4 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho, -
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.454/60. Corno re
sultado de expediente incoado al efecto, vengo en con
ceder autorización para
'
usar
' sobre el uniforme fa
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1.111d, ljarra dUd y (.11);:i V (;"1 Lreb C11 Cl
tintivo de la Guardia Marítima de la Región Ecma
torial at Condestable segundo Ti Angel Brage rió-
•
pez, otorgada en 4 de abril último' por la Dirección
General de Plazas y Provincias Africanas.
Madrid, 4 de Mayo de 1960.
El Ministro _encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia d
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto.por la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo, se
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D, O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCES,ION
•••
Cuerpo General.
Capittn de Navío, attivo, D. Antonio Díaz Pache
Moreno, con antigüedad de 19 de julio de 1959, a
partir de 1 de agosto de 1959. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo: D. Manuel Montojo
Fernández, con antigüedad de 12 de febrero de 1960,
a partir de 1 de marzo de 1960. Cursó la documen
tadón el .Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON9.600 PESETAS ANUA
LES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEM
BRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA DEDUC
CION DE LAS CANTIDADES 'PERCIBIDAS POR
LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, D. Gregbrio Sanguino
Benítez, con antigüedad de 30 de enero de 1960,
a partir de 1 del feVrero d'e 1960. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de la fecha de
su solicitud, con arreglo al artículo 20 del vigente
Página 849.
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justificadas las causas de la demora.
CRUCES gENSIONADAS CON 4.800 PESETA
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Víctor Gutiérrez Jiménez
con antigüedad de 15 de diciembre de 1959, a partir
de 1 de enero de 1960. Cursó la documentación e
Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de la fecha
de la solicitud, con arreglo al artículo 20 del vigente
Reglamento de la Orden, por no estar debidament,-
justificadas las causas de la demora.
Ciwrpo de Intendencia.
Comandante, activo, D. Francisco jayier Ros Ruiz
c( In antigüedad de 23- de febrero de 1960, a partii
de 1 de marzo de 1960. Cursó la documentación e
Ministerio, de Marina.
'Madrid, 20 de abril de 1960.
BARROSO
(Del D. O. del Ejé-reito núm. 919, pág. 481.)
■11.,
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Je
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,- se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al pers.onal de la Armada que figura en la pre
sente relación. 1
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE, 1958 (D. O. NUM. 295).
ee'
Citerp o G en era 1
Capitán de Corbeta, 'activo, D. Miguel Riera Pons
con antigüedad de 17 de septiembre. de 1959, a
partir de 1 de octubre de 1959. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Enrique Pérez
Linos, con antigüedad de de marzo de 1960, a
partir de 1 de abril de 1960. Cursó la documenta
_ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 25 de abril de 1960.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 102, pág. 565.)
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MINISTERIO DE COMERCIO
Ilustrísimo señor : Debiendo dar principio el dí
2 de junio próximo los exámenes para MaqUinistan
Navales correspondientes al segundo semestre del
año en curso, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 18 del Reglamento de Maquinistas Navales,
aprobado por Decreto de 6 de febrero de 1953 (Bo
letín Oficial del Estado dim. 56, del 25 de febrero
de 1953),
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para el
Tribunal que ha de constituirse en las Escuelas Ofi
ciales de Náutica v Máquinas de Bilbao, L-1, Co
ruña, Cádiz y Barcelona, en este orden citado, para
proceder a examen con arreglo a lo \dispuesto en el
indicado Reglamento, a los señores siguientes :
Presidente : Sr. D. Manuel Rivera Pita, Coronel
del Cuerpo ,de Máquinas de la Armada.
Secretario D. Bonifacio Arteche Landaburu, Pro
fesor de "Máquinas y Taller". de la Escuela Oficial
de Náutica Máquinas 'de Bilbao.
Vocales : los Profesores numerarios de cada una
de las materias objeto del examen, que limitarán,
exclusivamente, su actuación a las Escuelas de, las
que sean titulares, y los Prime-ros Maquinistás. Na
vales D. Eduardo López Bóveda, D. Ramón Gue
rrero San Martín, D. Ignacio Martínez Paí,s y don
Ramón Moral Aldea, que actuarán en las distintas
Escuelas Oficiales de Náutica y Máquinas por el
Orden que se cita anteriormente.
•
Tanto el Presidente como el Secretario y los Vo
cales designados para el Tribunal que ha de cons
tituirse_ en aquellos puertos se presentarán con la
antelación necesaria a la Autoridad de Marina co
rrespondiente, a la cual, el primero de los citados,
comunicará previamente _la fecha en que hayan de
dar comienzo los exámenes. Este extremo lo comu
nicará igualmente a los Directores de las Escuelas
Oficiales de Náutica y* Máquinas.
Las actas de examen se remitirán a esa Subsecre
taria de la Marina Mercante, y serán dos : una de
ellas en la que figuren los examinados que por haber
aprobado todos los ejercicios tengan derecho al ti
tula- correspondiente de Primero y Segundo 'Maqui
nista Naval, yr otra en la que figuren todos los demás.
Los candidatos podrán prestar examen en cual
quiera de los puertos citados anteriormente, siempre
k
que presenten la documentación correspondiente ante
el Tribunal de exámenes o ante la- Autoridad de
Marinz_I del_puerto donde deseen .exaMinarse, con un
día- de antelación al 'comienzo de • los exámenes en
ci puerto respectivo, debiendo abonar en conc'epto
de derechos de examen la cantidad de 225 pesetas
P°r cada Grupo de materias de que' deseen exami
narse, los aspirantes al título de Primer Maquinista
Naval, y la cantidad de 125 pesetas por cada Grupo
de materias de que deseen examinarse los aspirantes
al título de Segundo Maquinista Naval.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Dietas y Viáticos de 7 de julio de 1949, y dispo
siciones complementarias, de 26 de enero de 1950
v 10 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado nú
meros 193, 33 y 319, respectivamente), el Presidente
y el Secretario del Tribunal, a los efectos de per
cepción de dietas por comisión del servicio, se cla
sificarán en el Grupo tercero, justificándose éstas
con las órdenes de nombramiento, en donde se es
tamparán por la Autoridad de Marina correspon
diente la fecha de presentación y la en que termine
misión el comisionado, siendo los viajes. por cuenta
del Estado-v con una duración máxima de sesenta
días hábiles.
A los componentes de este Tribunal se les concede
las asistencias en la cuantía y períodos que deter
mina el artículo 23 del ya mencionado Reglamento,
de 7 de julio de 1949, fijándose para el Presidente
y Secretario 75 pesetas y para los Vocales 60 pe
setas por sesión.
Cuando alguno de los componentes del indicado
Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado, per
cibirá por el tiempo de duración de los. exámenes,
además de la dieta correspondiente, el sueldo de un
Jefe de Negociado de primera clase, por aplicación
de .1a Orden Ministerial de 23 de agosto de 1934.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos. •
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 26 de abril de 1960. Por delegación,
Juan J. de Jáuregvi.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.—
Sres. ...'
(Del B. O. del Estado núm. 109, pág. -6.066.)
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
